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Egy japán teaház története.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordította: Fáy J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté Sidnei Jones.
SS SE JE2 ]Mi. ¥  J i JS& :
Reginaid Fairfax] — — —
Bronville IAngol tengerész-tisztek —•
Cúningham \ a  „Teknösbéka" — 
Grimston I nevii hajén —
Stanlei .) — — —
Wnn-Cei, a „Tízezer gyönyörűséghez" czimzett 
theaház tulajdonosa — —
Imári márki, rendőrfőnök és tartományi kormányzó 

















Juliette, franczia leány — —
Lady Constancze Vinne, utazó angol hölgy — 
Mary Wormingtom f — — — 
Ediht Grant J barátnői — —
Molli Seamore | — — —
Katana japáni tiszt — — —
Tekmini rendőrtiszt — — —
Náni, japán leány ■— — —
Egy kuli — — — —
1. vevő — — — —
2. vevő — — — —
3. vevő — —- — —














ZE3Zel*y"á.ra.lc:: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frfc 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt20 kr. — YlII-tól — XlII-ig lír t.—X III-tól—XYIl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
gpljp* T isz te le tte l értesítem  a nagyérdem ű közönséget, m iszerin t az 
I-sö félévi b é rle t a 90-ikbérletszám m al le já rt és felkérem , a Il-ik  
félévi b é rle tö sszeg  e t a színházi irodában lefizetni* szíveskedjék,
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig , d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p én z tá rn y itás  6, az előadás kezdete  vége 9 '|2 órakor.
Holnap, pénteken, márczius 17-én bérlet 137, szám 7r3 3 £
Gasparone.BT
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéje Milöekevtől.
JSZE’ü s o x 'r  Szombaton, márcz. 18-án bérlet 138 szám „C“ A  © y u rk o v io s  lá n y o k , Vasárnap, 19-én két előadás ;lléh iíá tf3 
órakor: A rgyíl és Tündér Ilona,este bérletszünetben: A b a b a , operette.
Debreessen, 1899. Nyom, a város könyvnyomdájában. — 819. (Bgtia) Kom játhy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
